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毎月10日発行
く女と男〉のミニ雑誌 くあごらミ二〉・何でも言える
・何でも書ける・小さなくひろば)=AGORA.くあζら〉
・あなたの声を待ってます。下欄の編集部へどうぞ。
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くあごら〉 は会員の 出した基金と年会費
および雑誌、くあごら> <あごらミ ニ〉の売
上 で運営さ れてお η、どの企様、どの政党、
どの団体からも |円の媛助も受けていませ
ん。年会費は世帯人問題総合情報誌〈あごら〉
(A5 180ページ)ともで4，000円。〈あごら
ミニ〉の.み購売の場合は2，000円(いずれ も
送料とも)です。会費・誌代は振替でどうぞ。
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〈女のつどい・女の講座〉
場
a-352-7010 
03-354-9014 
h. 
ヨコE
'1'烏法律'1;務所
あごら 1i'JしIf.可f
ホ-~ l0 
j阿場 ・(為f主L
マ
教育分科会例会
くあごら>17号編集会議 くあごら点京〉
男の料理を女が食べる会 小 rUi，~成 〈ホー キ l，t
女たちのダンス・パーティ ペ女:に愛と1'1，'(を" 入均券600円
ア
行動を起こす女たちの会〉
03-341-9364 
03-402ー 7854
~li毎i主ク 1) ;え千ャンセンタ一
千駄今Yi-I><:l(会館
ホーキJ1l
東京わらび会館
予約制
〈あごらミニ>4号-6号合評会 くあごら北海道〉
ヨガその他 〈からだのひろば〉
女が女をf首〈会 〈ホー キlO
夏合宿・性差別と政治 kが政治にかわるとき く行動を起こす女た
たち会〉 チ約〆切=8月10日 ぷ制1は03-352-7010 !1 {';-I(I実行委へ
三里塚労農合宿 〈財人民主クラブ〉 1.¥'1:1等詳細は 03-352-3244へ
神 'I:~ 前区!(会館
事1'下川il至K会館
'I'!:.¥il、1It'1';{;i5所
あごら，孔Ir-不
ホーキl，l
川1栄町谷J(館
洋紺|は03-230-1836 
野口整体 (耐) くからだのひろば〉入会令100WJ 千ケ y卜 5校つづ|制，'1:;Ijil，(l(矧1
1) 3000円
中国訪問レポー卜 〈あごり東海> 1司際婦人年あいちの会と {~+J{刊行
100Jfi 
労働分科会例会 〈行動を起こす女たちの会〉
くあごら>17号編集会議 くあごら*京〉
女のうた- Ji本と Lこ 〈ホー キ l止〉 予約制
女が家を出るということは くf;lしを号える会〉
子供・教育・生活・権利・平和 母親運動など | 
ト<1:1本付税大会〉
子供・働〈婦人の問題 園内行動計画について J 
8月10日附
12日制
13日凶
15日(日)
15日(月)
16日(大)
17日b.kl 19:00-
20日出-21日(日)
14: 0 -17 : 0
20日出-21日(日)
2日(月)
24日附
25日(対
26日働
27日仕1
28日(日)
28日(日)
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電算顎菌Bを新設しましだ.ノ
女による、女のための印刷機をもちたいノ 長年の夢に一歩近づきました。
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